







































































at 3 e', 
lock
 
still be the deadime
 
for sto,le 
A1111 tscult % 
to ,,t.t.oin 
their tickets tor the 1 
home  football
 
icine,  the 
tradu-






I No tickets will be 









mum be picked up at the 
lerad-
I *tate Manager's afire. 


























































to the teeth, 
"kidnapped"  one 
man 
and "shot" 
another as over 
300 






the Morris Dailey auditorium
 
yesterday
 at 11:30 a.m.
 
Kidnapped was 
Milton  C. Lan -
yon, art instructor and freshman 
class adviser. The dead 
man,  who 




gangsters had gone, was unidenti-
fied. 
Killers Shoot Man 
The mad -dog killer -kidnappers 
rushed into the auditorium as Lan -
yon was addressing the 
freshmen 
about class organization. Without 
so much as 
a "pardon me, sir, for 
the interruption", the gunmen shot 
the unidentified man 
and  wrested 
the microphone from Lanyon. 
One 
mobster,  apparently the 
ring -leader, then read an arro-





as 1.anson struggled fiercely 
with three other villains. 
Due to a thick Brooklyn accent, 
much of the challenge was unin-
telligible,
 but this much was clear: 
"Us guys challenges souse guys to 
show up for a football game and 
dance at de Frosh-Soph Mixer in 
de Women's gym 
Oct.  16 at 7 o'-
cicick in de evenin'." With a sneer 
the desperado 









 one gangster whip-
ped a 
fly spray from a violin case 
and squirted the defenseless fresh-
men 










was carried from the
 stage 
by four gangsters, 
The red-haired 
Lanyon





 who were ac-
('ompanied
 by four slinks molls, 
eseap.,:.  
f_:-..r:yots in a high-









outside the auditorium. 







nappers were hirelings of the 
sophomore class.
 A crudely letter-
ed note left at tlw
 scene of the 








the  other 
hand,  we may 
just knock him off." 
Request
 Release 
Art  department officials request-
ed that Lanyon be released by 






adviser,  who spoke at the 
fresh-
man 
meeting  a few minutes before 
the kidnapping, is suspected 01 
complicity in the plot.
 
The preceding fracas was 
staged  
to promote the Frosh-Spoh Mixer 
to be held at 7 p.m. Oct. 16 in 
the Women's 
gym. 








 condition of 
migratory labor in 
Santa  Clara 
county,
 













































































































































































































































A new lease on hle was 2i antt,1 
to Lyke, San Jose State collcs. - 









Versial nature., accosting to Dean 
of 
Students






















































































o s e guide's*.  the 
magazin.t
 
would be published. 
No 
comment
 cones Ening  the 
ii, 'V 
code'






indicate  that 
intoriva-
tam on the 





operation  be annotinee 
later. 
Members of 

































Co to 1,11, for 
car are
 unidentified, but 
rumored  to he 
members  of 
the
 sophomore  
professor
 of 
Whit" seirnee. 'wilt Debate .Series 
claim. All
 this took 



















































 a pet in -
The basis 
of the workshop is a 














Wilhie  I. 
lions










Dr.  Brunet, 
compiled as a unit of study
 for the 
first to eighth grades. 
Assisting Dr. Bruntz in the pre-
sentation
 of the workshop will he 
Mrs. 
Faye
 Schoonover. Lexington 
elementary
 school; Mrs. Susan 
Campbell and Mrs. Mama, McDon-





















































































































first of the Round Robin 
Debate
 
series. Mr Lutek 
-aid Similar 
events are 
selw-efule el for users ino
 
weeks during fall quartet
 st 
program in ttw 
will t,e-
on 












































 first sign 
of









what was keeping the 
hoary -head-
ed breather 
of wind, snow 
and sleet 
and I 















X. It w` 







"Your letter was 
brought to the 
attention
 of 

























 for friendly relations
 










 the their 












keeping  it in 
Siberia
 ;is 3 








Howe\  ets office. 
we 
are  sending you
 a few 
patches
 'The 'Aulk of the 
checks
 





















































those  I 
rible















 by a 













































 of Kim 
II 
sung  

































The first "tacrifts fireside"
 : 
 





































 to Jim Mar -
of 















































losses  at 
$75.
 






 co-editor Charge 
for the photographs is $1.50  plus 
tax. 









 13. Two 
people
 will be pho-
tographed every fifteen minutes 
between 9 amt. -1 p.m. and 2-4:30 
p.m. 
Men 
students must wear white 
shirts 
and lies for the appoint-
ment
 



































































Sign  Soon 
, 
V,-dne-day.
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 000 1ssu 
d.rtelq
 Awl'. final osto,oat.on week. 
Press of the Glob* 
Piinting
 Co..  1445 S First



















 for non 



































































who have been raised 
on 
grammar










educators  in 
high 
places  also 
find  it easy to 





















point is an 









 it  
appeared  in Look 
magazine this 
summer.
 The piece, 
titled, "A 
Few  Kind Words 
for 
Harry 









and read into the 
Congressional
 





the U. S. 
Government
 Printing office 





all  due respect 
for 




ments, it would be 
well if such 
accomplishments
 were pointed 
out 
specifically  if we 'are to be 
moved  
deeply
 by them. Such general 
statements as . . 
-This 
administration

























brings  to mind the numerous occasions 
of low grades 
given  
on 
examinations  to 
students




writing  a comprehensive
 type test. 
It would seem sad to 
admit  that those very persons charged with 
teaching




 would turn 
about and ignore 
completely
 this need for the sake of 





I 11.. i 
torl.11.,v  111.:ht 
(tom
 7 :to 
to
 lit 11.1.101 k 
the 






















 liat1111111111,1  
Ill.. 


















































































































It.' at 1 311





 Attend  one






































TAU  Della Phi: 
A meeting in 
t.Aver  
tomght
 at 7.30 
o'clock 
Indte.trial Arts: Pre-rigist ration 
%sinter 
quarter

















































 near Julian. 




































BRAN I NEW furnished 
appear 
in a 




horn.' oat h 
too  
other that 














couple G. Fs 










Allan  R. 





 . or 
contact










Every once in a while 
since I 













 Meeting  
commit  






















































































































































censorship  board that has 
been set up to control the publi-
cation of the Lyke. 




 the  re-
pugnancy 
of censorship to a per-




 the press. 
Ilouever,  I, for one, dislike 
being  





 juvenile. Haing 
read 
(*flamer,





have read the 
latest
 









would  he that the 
_student 
body





































uould  be beaten. 

















































al Relations club adviser, said yes-
tirday that his 
club is open to 
all 





'The IR(' is not only open to in-
ternational
 
relations  majors, as 
many people think. We urge all  
students to join our 
club, the dues 




















 It, first 










of the club did 
not return 




officers  will he 
the 
first action





 the Iranian 
problem 
will follow. 
It is hoped 
that Sail , 
JOS.` State
 












































 of the 
re";
 . 




























































 San Antonio 
Off 













































































































P4a  rtritir 
s 










Walter N. Boysen 
Paint  Co. 
home of 













































VaSeS   

















You  Can 









AT THE SPECIAL RATE 
$12.00*
 


































Ryan, USF backfield 
coach, 
who scouted
























 signal calling vere 
Impressive,










 him in 
the first 
game (Lynn wa sidelined with 
an injury ). 
He called a g 
game and his receivers. Frank 
Morriss. Bob Osborne and leibby 
Mendonsa,
 did a 
whale  
of a job 
on the receiving 
end. Aplanalp 
seemed 
to find the weaknesses
 
In 
Fresno's  pass defense and 
concentrated his attack
 at those 
 ts. We definitely 
will re-
siwet hint in Friday's
 encounter. 
He 
appears  one of 
the  boys we 
will have to 










 him one 
of 
the best 




































expect  only trouble
 and
 have 




















be quite an 
experiment. "Ws 
a 
matter  eit 
pointing the 
team up 
for  this 
second  meeting." 
he related. 
"Football is a funny












 of the aerial
 circuses 
you frequently





west conference. Lynn 
Aplanalp  
filled the air with tosses much in 
the style of SMU's famed aerial 
act of the past few years. Lynn 
fired nine strikes 
in 11 attempts 
in the first 
30 minutes for 13s 
yards  which is somewhat of a 
turnabout from the 
strictly run-
ning brand 
of ball employed 
against Stanford the previous 
week. The 1951 Spartans of Coach 
Bob Bronzan are putting
 on crowd 





lone triumph in three outings. 
Aerial Circus
 Coming -
In the way of aerial shows, a 





mann and his flying Loyola Lions 
move  into Spartan stadium a 
week  
from Friday. Klostermann,
 wit b 























 for 50 







































































 hearing it. 
Aplanalp's  eye 
is ulcerated 
resulting
 from an 
allergy 
and the spunky 
hero  of 
the Fresno State game prays 
his
 
optic will be okay before Friday. 
Bronzan 
will  keep him Irons 
practice for two days and possibly 
more, hoping by that 
time,  the eye 
will be mended. 
Meanwhile, 





are preparing to handle QB dil-
lies in the es ent Aplanalp won't 
be able to start, 
Aplanalp joins 
Vern  Valler-




Dempsey  Farrier,- 
and 
George Porter
 on the doubtful 
starter list. 
Bruce  Halladay defi-
nitely 
is out, while 
Vallercamp  and 

























































"THE GOLDEN HORDE" 
Ann Blois, Dierid 
Ferrer 
also "QUEEN FOR



































 Larry Parks 
WILLIE PEP SADLER FIGHT 
7patiel1n9?
 
WE CAN SAVE YOU MONEY 
 




 railroads, and steamships 
 
Our






















































 in the 
city by 










Dons  made it 
three
 in a row 
Sunday  























 him on the 
bench  against the 
gyrenes.  
. Brown





39-*.! win riser 
the 
Spar-
tans  and linharich, no 
doubt. 
has '  
warming 
up in 
the  hull 
pen this time
 for another air 
assault.
 
011ie  Matson jaunted for 
two 
touchdowns versus
 the Marines 
with 15 carries and
 130 yards all 
told. He's ready for 






p.m.  is the
 dead-
line for 





















this r Paul 
Jennings will 
see.% e as 









































 PI 1!. 2 I 
and 
'50. 















SAN JOSE TYPEWRITER 
CO. 
i:ree Parking Next Dcor
 











































































































































































































 eidetic -On 
and 
'lona!  attention, he added. 
tot
 fro 44444 
of 
the 
II   
faastoitut-  
Although







freshmen  did 
have  
11.., 














department,  in anticipation






















she said.  
'l". o'
 1n- 10 




















Jast 41411111: 11 is enough." 
istry
 be f 
icient,  Dr. 
,At





Smith  explained. 







a iesult of his 
contacts  sith 
.itt the 
anti "Grown-ups 










































































 e on'. thing
 







rated  on the northwest corner of 
:11"- "f the
 "fluderfal 
Eighth  anal San Carlos 
streets.  
Boric% ala.;:t Itos ,otilltry Is that the 
southeast corner of Eighth 
eserNrinu
 






























..,11 1),- Car 
Dorn. 






















S St'S en t h 
,s 











Frat  .11tit,t 
head of 
the  
line  Vl aS 
t i.. ii. at
 no,,
 a long, 

























the  three 
sections
































 fr   non \SI11.111 they 
are  
juniors 
and begin their 
labora-




expects, he said, the 
ten-
dency towards an increase of en-
gineering  students to continue in 
the following years, but not at 
the 
same rate shown this quarter. 
"The new  engineering building is 
designed to provide 
facilities
 for 
150 freshmen. This year we had 
UP,"
 he said. 
Although
 there
 is a lack 
of en-
gineers in the field at present, Dr. 
:Smith felt that a certain danger 
!existed. "There is a possibility that 
the trend will swing 
too far. It 
could result in a possible surplus, 
but that will not happen unless
 













An epitaph on a New England 





all dressed up and
 no 
iteatiN 


















ailable  for student and 
fac-


















thsest  corner of Eighth and 
San  Antonio streets 
and on Eighth 
sires.?
 near the Kappa Kappa 
Gamma 
Ionise  
"Student  and 
faculty
























 lots sill 
be







































































ternity.  at its
 meeting Thursday, 
()et 11 at 7 p m 
in Room 53, ac-






 plans and the lanai -






 .' paper done will
 be dis-
Ile  le wi
 












 that it 










T h.. 'hi.. r .if the lime_
 
low. I 






















Californ,a,  umber , 
Sue act
 of March 
).
 is» 










































































 pal king aisles. 
An 
espenditure  of 5.100. which 
was used to let -el the four lots 
and 
gut% e tuo of them, nos 
cle-
rked front Alpha Phi 
Omega  
book 







book exchange profits for this , 
quarter


















Student It conference, Oct. 19-21, 
must be in by this Friday or a . 
late fee will be charged, 
accord-
ing to David Cone of 
the  camp 
planning committee. 
"What my faith 
means to the : 
way I live," (yin be the camp's 
theme. 
Representatives  of 
more  than a . 
dozen colleges and universities , 
front  Fresno to the Oregon
 border . 
will attend the session.













reservations,  Cone 
said. 
The total 
cost for canto will be 
$6. The ses-
51011 will 
begin  with dinner Oct. 19 
at 6 p.m.
 and end with lunch at 

















topic  of a speech to be gien by 




























































 1,:f1 Caruso 
SPECIAL STUDENT SEASON 
TICKET
 
$4.50 FOR ANY FIVE EVENTS! 
Taqliavini,
 Oct. 22. 
Robert  Shaw Choral*, No.. 16; Brailowsky, Jan.
 25: 
Shan-Kar 
Ballet, Feb. 5: First Piano Quartet, Mar,
 5; 



















Private Banquet Room 
Hof Food to Take Out 
Spaghetti, Qt. 65c 
Ravioli,  Qt. 75c 
A quart of /tact, feeds so 
THE ITALIAN RESTAURANT 
Open 1130 A.M. to 
9.00 P.M. S40. end Sun. UntIl 930 P.M. 
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